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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; ario, 42 pesetas.
Colecci(In Lr.gislativa: Año, 60 pesetas.—Los suscri ptores a la C. L. recibirán gratis el DIARIO OFICIAL.
SUMARIO
Sección.,
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE AGRICULTURA INDUSTRIA Y COMER(-
CIO. --Aclara dudas relativas a la resolución de expedien
tes para obtener el certificado de Productor Nacional.
SECCION DE PERSONAL.--L-Dispone exámenes de especiali.-
dad de taquigrafía.—Referente a los informes reservádn
del personal que expresa.
SECCION DE INTENDENCIA.—Referente a las asignaciones
de embarco del pers Inal que expresa. - Sobre el régimen
de haberes a que está sometido el personal embarcado en
la costa occidental de Africa.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
-
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
AVISO
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores, serán atendidas gra
tuitamente Si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranjero se entenderá amPliado el
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos sí no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de CGiaCCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre,, a más del año a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los .pliegos de COLECCION al pie de la
misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com
prenden el pliego o pliegos que se deseen.
A fin de evitar en lo posible el extravío de pliegos de la
COLECC1ON LE(4ISLATIVA, los suscriptores a dicha publica
ción (tanto oficiales como particulares) dejarán de recibirla
por pliegos, recibiéndola en su lugar de una sola vez cuando
esté totalmente publicada. Por lo tanto tlio se admitirán sus
cripciones a la COLECCION LEGISLATIVA más que por años
completos.
Aquellas personas o entidades que deseen recibirla encuader-,
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando jun
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprima
en el lomo, la cantidad de CINCO pesetas por gastos de encua
dernación y envío.
Dichos suscriptores continuarán recibiendo, como hasta aho
ra, el DIARIO OFICIAL a que tiene deretto toda suscripción a
la COLECCION LEGISLATIVA.
Sección oficial
ORDENES
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INDUSTRIA Y COMERCIO
Ilmo. Sr.: Dada la frecuencia con que en diversos or
ganismos afectos al cumplimiento de la Ley- de 14 de fe
brero de 1907 surgen dudas respecto al alcance que debe
darse a las certificaciones provisionales libradas por la Sec
ción de Producción Industrial, de esa ..Subsecretariá de
Industria v Comercio, con el visto bueno de V. I., acre
ditativas de tener 'el interesado a cuyo favor se e'xpiden
incoado expediente para la obtención de certificado de
productor nacional:
Considerando que la finalidad de dichas certificaciones
no es otra que la de establecer una presunción del carác
ter de productor nacional de la persona a cuyo favor se
expiden, aumentando con ello el número de posibles con
currentes a los concursos y subastas que se anuncien por
los organismos oficiales y protegidos, con evidente ven
taja de lo intereses del Erario público, pero sin que en
ningún caso puedan servir de base para efectuar adju
dicaciones definitivas,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
I." Podrán considerarse provisionalmente como productgres nacionales, a los efectos de tomar parte en los
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concursos y subastas convocadas por los organismos oficiales y protegidos, las personas naturales y jurídicas queexhiban certificaciones de tener incoado expediente en solicitud de certificado de productor nacional, a cuyo favorpodrá efectuarse, si procediere, la adjudicación provisional,si bien en este caso se les fijará un plazo, durante el quedeberán presentar el certificado de productor nacional definitivo.
Si transcurriese éste sin efectuarlo, se considerará caducada la adjudicación provisional acordada.
2.° El plazo indicado anteriormente será determinado
libremente por el organismo o autoridad de que se trate,
con arreglo a las circunstancias de urgencia que en la ad
quisición concurran; y
3.0 En la certificación provisional librada por la Sección de Producción Industrial se hará constar el alcance
de la misma.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.—Madrid, 25 de octubre de 1935.
P. D.,
JOSE BLANCO
Señor Subsecretario de Industria y Comercio.
(De la Gaceta núm. 312.)
-
SECCION DE PERSONA1
Taquigrafía.
Anunciado por Orden ministerial de 5 de junio -pasado (D. O. núm. 130), rectificada por la de 6 de julio si
guiente (D. O. núm. 159) examen para cubrir lo plazas
de taquígrafos y cinco de taquígrafas, y consecuente a
lo prevenido en el punto 5.° (Je 'Orden ministerial circu
lar de 31 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 6, de 1933),
este Ministerio ha dispuesto, de conformidad con lo ex
puesto por la Sección de Personal, se lleve a efecto el
examen de taquigrafía a que se refiere el párrafo 2.° del
punto 5.° de la Orden ministerial al iincipio citada, en
cuanto al personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Archivos y IVIecanógrafas. del Ministerio se relaciona
al final de la presente disposición, que así lo tienen soli
citado dentro del plazo, siendo los únicos solicitantes_ y que
se declaran admitidos al dicho examen.
El examen tendrá lugar en este Ministerio el día 18
del mes actual, comenzando a las cuatro horas de la tarde,
y ante el siguiente Tribunal:
Presidente: Capitán de fragata D. Manuel. Ferrer y
Antón.
Vocal : Capitán de Intendencia D. Pedro Lobera y Sáiz
pardo.
Idem : Oficial primero de Oficinas y Archivos D. Au
gusto F. Enríquez, Pedreño.
Idem : Oficial primero de Oficinas y Archivos D. José
Mabía Rojas Jiménez.
Idem : Taquígrafo D. Rafael Aroca Palacios.
Este último con voz, pero sin voto.
El referido Tribunal percibirá aquellos emolumentos
que reglamentariamente le correspondan, y el personal que
se encuentre destinado fuera de este Minister° deberá ser
pasaportado al mismo con la antelación suficiente.
~MI
La Sección de Personal de este IVIinisterio remitirá a
la urgencia posible, al Presidente del Tribunal de exáme
nes la documentación respectiva de los examinandos, do
cumentación que deberá ser devuelta a la Jefatura de dicha Sección en 'unión del acta del resultado de los precitados exámenes.
Lo que comun:co a V. E. para su conocimiento y efectos.
6 de noviembre de 1935.
RAHOLA.
Señor Almirante Jefe de la Secci6n de Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Auxiliares de oficinas.
Auxiliar primero D. Francisco Pelayo Berra.
Auxiliar segundo 1). Estanislao Martmez Solórzanu.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
íd.
íd.
íd.
'1 d.
íd.
'1 d.
íd.
íd.
íd.
D. Manuel Cantos Rebollo.
D. Manuel Barreiro Rey.
D. Iris Medina Arcas.
D. José Taboada Vázquez.
D. Angel García Fernández.
D. Antonio Torres Fernández
D. Angel Brihuega Rodríguez.
D. Manuel Hurtado Gómez.
D. Cosme de la Torre Mallavia.
Mecanógrafa.
Doña Olimpia Ruiz Blanco.
Cuerpo de Auxiliares de la Armada.
En resolución de expediente incoado al efecto sobre uni
ficación de la plantilla y conceptuaciones a que. deben ajus
tarse los informes reservados de los oficiales y auxiliares
de los Cuerpos de Auxiliares y personal subalterno de la
Armada, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por las distintas Secciones y Consejo de Jefes de Servi
cios, ha dispuesto que en lo sucesivo se ajusten los referi
dos informes reservados al, modelo que se inserta para
todo el personal indicado, con la sola variación, para los
oficiales efectivos de estos Cuerpos, de la inclusión de la
hoja de hechos en igual forma que la señalada para los
Cuerpos Patentados.
Deben ser consideradas como notas de demérito en estas
nuevas conceptuaciones las últimas de las señaladas y que
en el indicado modelo aparecen subrayadas.
Al redactarse nuevos informes de este personal deberán
tenerse a la vista los anteriores, aplicando al que tuviese
una nota de deméritolla última de la nueva plantilla.
Asimismo, el que tuviese una nota que no fuera de de
mérito, pero que al aplicar estos nuevos informes quedase
como de demérito, se le calificará con la nota inmediata
mente superior que no sea desfavorable.
28 de octubre de 1935.
RAHOLA.
Señor Almirante Jefe de la. Sección de Personal.
Señores...
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INFORMES RESERVADOS
Militar1. Valor. . . ..•
/ Marinero
2. Subordinación
Don de mando
4. Ordenanzas
5. Diseipling
6. Policía
7. Carácter
8. Celo y amor al servicio
9. Puntualidad en los actos del servicio
Militar
10.—Conducta Social
Privada
1 •
11. Talento
Teóricos.
Prácticos .
Legislación
Artillería
Aeronáutica . • •
Sanidad
12. Conocimientos . Máquinas
Archivos . . • • . 1 • •
Electricidad
Educación física • •
Submarinos
Torpedos
Tiro naval
Pertrechos
13. Conservación . . Material
Documentos
14. Aptitud fisica. . .
15. Ejercicios militares
Heróico. Distinguido. Acreditado.
Se le supone. Dudoso.
Mucha, Suficiente. Poca.
Mucho. Suficiente. No tiene.
Suficientes. Las desconoce.
Muy exacto. Exacto. Abandonailo.
IVIuy correto. Correcto. Abandonado.
Enérgico. Suficiente. Debil.
Mucho. Cumple con su deber. Poco.
Mucha. Buena. Regular.
Ejemplar. Buena. Regular.
Muy bueno, Bueno. Regular.
El especial que tenga, tachando los otros,
se calificará de Muy bueno. Bueno. Re
gular.
Cuidadoso. Abandonado.
Mucha. Suficiente. Poca,
Bueno. Mediano.
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3ECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con propuesta formu
lada al efecto y lo informado por el Estado Mayor de
la Armada, Secciones de Personal e Intendencia y la In
tervención Central, ha resuelto que los aprendices torpe
distas electricistas y los auxiliares segundos de torpedos
que en cumplimiento a Orden ministerial de 31 de mayo
último (D. O. núm. 124) y 13 de junio pasado embarquen
en prácticas, perciban durante el tiempo que permanezcan
embarcados la asignación de residencia en buques en la
cuantía de 1.700 pesetas anuales que señala la Orden mi
nisterial de 29 de septiembre de 1934 (D. O. núm. 227).
28 de octubre de 1935.
El Subsecretario
Juan M-Delgad,,
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
m.• • ■••■•• ■■•
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Intendencia, ha resuelto declarar que el ré
gimen de haberes a que está sometido el personal embar
cado en la costa occidental de Africa, es el que señala la
Orden ministerial de 2 de octubre de 1934 (D. O. núme
ro 232), quedando sin efecto la Orden ministerial de 21
de agosto pasado (D. O. núm. 200).
28 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
.„
, )
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ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en una subasta que, para contratar la construc
ción de un pabellón para enfermos infecciosos en el Hos
pital Militar de Marina de San Carlos, en la Base naval
principal de Cádiz, habrá de celebrarse en este Ministerio,
que, transcurridos que sean veinte días de la publicación
de este anuncio por la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletines Oficiales de las
provincias de Madrid y Cádiz, contados a partir de la fe
cha de cualquiera que fuere el de los citados periódicos
oficiales el que en último término lo insertare, se procederá en el día y hora que oportunamente será anunciado,
a la celebración de la subasta de referencia, la que tendrá
lugar en este Ministerio, y local de subastas del mismo,
con sujeción al "Pliego de condiciones" de manifiesto en
este Negociado. Por lo que respecta a la presentación de
Proposiciones de los que deseen hacerlo con anterioridad
al acto de la subasta, ello podrán efectuarlo en las Jefa
turas de las Bases navales principales de Cádiz, Ferrol yCartagena, en horas hábiles de oficinas hasta cinco días
antes del que se fije para la celebración de dicho acto, y
en este Negociado 1.° cualquier día no feriado, también
en horas hábiles de oficinas, hasta el día anterior al de la
referida celebración.
Madrid, 31 de octubre de 1935. El Jefe del Negociado Juan Manuel Orti.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de i9o4(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Marinero de primera, José Me
na García.
Idem, José Villalba Díaz
Marinero, Carlos Agulló García
OBJETO DE LA PETICIÓN
Solicita continuación en el ser
vicio..
Idem id
Solicita continuación en el aer
vicio con derecho a los bene
ficios de gozan los marineros
de primera.
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Jefatura de las Fuerzas
Navales del Norte de
Africa ...
Jefatura Base Naval de
Cádiz..
Jefatura de la Escuadra.
r■Luiz
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
A instancia del interesado.
Idem id.
Por carecer de derecho a lo que soli
cita y en cumplimiento a Orde mi
nisterial de 7 de junio último
(D. O. núm. 134).
Madrid, 28 de octubre de 1935.—El Almirante Jefe de la Sección, Manwel Ruiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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